













































































































































































































1927 年 7 月离开中央领导岗位。后对革命前途
悲观失望，变成取消主义者，接受托派观点，在党
内成立小组织，进行反党活动，1929 年 11 月被开
除党籍。同年 12 月发表由八十一人署名的作为
托陈取消派纲领的《我们的政治意见书》，反对中
国共产党和工农红军。后与托洛茨基派组织相
结合，1931年 5月曾被推选为中国托派组织的总
书记。1932年被国民党政府逮捕，1937年 8月出
狱。1942年病故于四川江津。
在之前的解释中，陈独秀是在1927年的八七
会议上“被撤销总书记职务”。但在1989年版的解
释中，这个表述变成了“1927年7月离开中央领导
岗位”。另外，在1989年版的解释中，还有两处变
化值得注意：一是陈独秀“成立反党组织”的内容被
删除，二是将之前的“1942年死于四川江津”改为
“1942年病故于四川江津”，体现了对逝者的尊重。
在1999年版的《辞海》中，“陈独秀”词条的内
容如下：
陈独秀（1879—1942）中国共产党的创始人和
早期领导人。字仲甫，号实庵，安徽怀宁十里铺（今
属安庆）人。早年留学日本。1904年创办《安徽俗
话报》。1915年起主编《新青年》（第一卷名《青年
杂志》），1917年任北京大学文科学长，1918年和李
大钊创办《每周评论》。积极提倡民主和科学，提倡
文学革命，反对封建的旧思想、旧文化、旧礼教，是
五四新文化运动的主要领导人之一。五四运动后，
接受和宣传马克思主义。1920年8月在上海成立
第一个共产主义小组，并发起成立中国共产党。1921
年7月在中共第一次全国代表大会上，被选为中央
局书记。后被选为中共第二、第三届中央执行委员
会委员长，第四、第五届中央委员会总书记。大革
命后期，中共党内以他为代表的右倾思想发展成为
右倾投降主义，致使革命在国民党右派的突然袭击
下遭到惨重失败。1927年7月离开中央领导岗位，
后对革命前途悲观失望，变成取消主义者，接受托
派观点，在党内成立小组织，进行反党活动，1929
年11月被开除党籍。同年12月发表由八十一人署
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名的作为托陈取消派纲领的《我们的政治意见书》。
1931年5月曾被推选为中国托派组织的总书记。
1932年被国民党政府逮捕，1937年8月出狱。1942
年病故于四川江津（今属重庆市）。主要著作收入
《独秀文存》。
在1999年版《辞海》中，“陈独秀”词条的最前
方被加上了“中国共产党的创始人和早期领导人”
的头衔，这相当于承认陈独秀在中共创始阶段发挥
过重要作用，恢复了陈独秀作为“中国共产党早期
领导人”的名誉和地位。这时距离1949年中共建
政已过去了50年，距离陈独秀去世则已57年。
在最新一版的 2009 年版《辞海》中，“陈独
秀”词条的内容如下：
陈独秀（1879—1942）中国共产党的创始人和
早期领导人。原名乾生，字仲甫，号实庵，笔名众多，
安徽怀宁十里铺（今属安庆）人。1896年中秀才，
1901年留学日本。1904年创办《安徽俗话报》，宣
传反帝爱国思想，进行革命活动。1911年辛亥革
命后任安徽省都督府秘书长，后参加讨袁“二次革
命”。1915年在上海创办《新青年》（第一卷名《青
年杂志》），揭开新文化运动的序幕。1917年被聘
任北京大学文科学长。1918年与李大钊等创办《每
周评论》。以《新青年》、《每周评论》和北京大学为
主要阵地，积极提倡民主与科学，提倡文学革命，反
对封建的旧思想、旧文化、旧礼教，成为新文化运动
的倡导者。1919年领导五四爱国运动，成为五四
运动的主要领导人。6月因起草、散发《北京市民
宣言》而被捕，9月出狱。五四运动后期，接受和宣
传马克思主义，参加同资产阶级改良主义和无政府
主义思潮的斗争。1920年初与李大钊开始酝酿组
建中国共产党，2月到上海，深入工人群众，开展建
党活动。5月发起组织马克思主义研究会，6月创
建上海早期共产党组织，任书记，并推动各地建立
党组织。在共产国际帮助下，发起成立中国共产党，
成为党的主要创建人之一。同年应邀去广州任教
育委员会委员长。1921年7月在中共一大上当选
为中央局书记，9月回上海主持中央工作。1922年
7月主持召开中共二大，被推选为中央执行委员会
委员长。9月被孙中山指定为“国民党改组方案起
草委员会”成员之一。10月作为中共代表团团长
赴莫斯科出席共产国际四大，被选为国际执委会委
员。1923年6月召开中共三大，通过国共合作决议，
再次当选为委员长。后在中共四大、五大上继续当
选中共中央总书记。其间领导了五卅运动，发动群
众参加北伐战争，组织领导上海工人第三次武装起
义，参与成立上海市民政府等一系列重大革命活动。
大革命后期，在共产国际影响下，犯了右倾投降主
义错误，致使革命在国民党右派的突然袭击下遭到
失败。1927年7月离开中央领导岗位，后参加中国
托派。1929年11月被开除党籍。1932年在上海被
国民党当局逮捕，1937年获释，出狱后主张发动群
众抗日，拒绝国民党的高官厚禄，在四川江津（今属
重庆市）以教书为生，后在江津病逝。主要著作收
入《独秀文存》、《陈独秀著作选编》（6卷）。
陈独秀是中国共产党的创始人之一，这本是一
个无需回避的事实。但长期以来，在中共党史著作
和历史教科书中，陈独秀的共产党创始人地位未能
得到正视，辞书中陈独秀的形象也一直处在变化之
中。改革开放以来，尽管安在陈独秀头上的种种帽
子被陆续摘掉了，但是关于陈独秀，还有相当多的
历史事实和细节有待研究和厘清。■
（作者为厦门大学历史系博士生）
（责任编辑 黄 钟）
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